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The Development of Simulating Machine
for the Projection of an Uncertain Future
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We have been developing a new kind of software (eYosoku) for
the projection of an uncertain future. We start from the view point
that current economic theory and projection methods are based on the
implicit assumption of global stability. We discard this assumption and
develop a new kind of simulating machine based on the assumption that
nothing is clear about the future. We employ IA (Intelligence Ampli¯er)
method to develop this software.
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